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TypologicalStudyofWordOrder（19）：  
Yuchi  
Tasaku TsuNODA   
O．ⅠれtrOduttio叫  
Thisisthe19thinstallmentofmytypologicalstudyofwordorder，follow－  
ingTsunoda（1988，1989，1990ad，1991aC，1992ad，1993aC，1994a，b）．  
（Tsunoda1988deaLswithJapanese．）   
1ammost gratefulto William L．Ballard for kindly andgenerously  
PrOvidinginformation and data on Yuchiandalso for commenting on  
earlierdraftsofthepresentwork．  
1．Nameoflanguage  
Yuchi．  
2．Source畠OfiTtformation  
Questionnaire data provided by William L Ballard，Supplemented with  
Ba11ard（1978）（oftenabbreviatedas‘Ballard’or‘B’）andwithadditional  
examplesandinformationprovidedby Ballard．Examples orinformation  
Citedfromthequestionna主redataorprovidedthroughpersonalcommuni－  
Cationareindicatedwith‘Ballard，p．C．’or‘B，p．C∴Theinformationre－  
garding3and4has been supplementedwith Crawford（1979）and Haas  
（1979）．  
3． Geneticaffiliation  
Independent（Ballard，p．C．）．Yuchiisalanguageisolate，andhasnotbeen  
provedtoberelatedtoanyotherlanguageorlanguagefami1y（Crawford  
p．327，Haaspp．309－10）．   
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4．Geographicaldi＄tribt）tion  
Yuchiwasoncespoke11inGeorgia andpresentlyisspokenbyfewerthan  
thirty peoplenear SapulpainOklahoma（Crawford p．327．Haas p，310，  
Ballard，p．C．）．  
5．Morpl10logicalalldotherrelevantfact島  
Yuchihas pronominalprefixes as wellasindependent pronouns．Nouns，  
independentpronouns，etC．SeemtOhaveno caseinflection，i．e．theyhave  
theneutralcasesystem（St＝Si＝0），Pronominalprefixesseemto have  
the nominative－aCCuSative system （St＝Si≠0；NOM＝NOM≠ACC）．  
（Ballard（p．c．）notes，however，thatacasecouldbemadeforavestigial  
ergativesystem（St≠Si＝0；ERG≠ABS＝ABS）．）Thenominativecase  
hasfiveparadigms，Whilethea亡CuSativecasehastwoparadigms，andthe  
useofvariousseriesisrathercomplicated；SeeBallard（1978）．Inaddition  
tomarkingthesubject，thenominativeprefixesalso toccur as possessive  
prefixesonnouns’，apparentEywithtwoexceptions（Ba11ardp．106）．  
Fortypographicalconvenience，thenotationsystememployedby Bal－  
1ardwi11beslightly modifiedinwhatfollows．Thatis，alateraL fricative  
wi11be written withlh；and voiceless and voiced palatoalveolar afr  
fricateswithckandj，reSpeCtively．  
Abbreviationsemployedarethe following：－ACC，aCCuSative；ADV，  
adverb or adverb phrase；DEM，demonstrative；EXC，eXClusive；FEM，  
feminine；1MPERA，imperative；NEG，negation；NOM，nOminative；  
Obj，Object；PL，Plural，Q，queStion；SG，Singular，Subj，Subject；1，first  
person；2，SeCOndperson；3，thirdperson．  
6．S11bject，Objectandverb  
‘YuchiisgenerallyanSOVlanguage’（Ballard，pp，104－05）．Theonlyorder  
oftransitivesentencesisSOV．（Ballard（p，C．）notes，however，thatsen－  
tenceswithboth subject andobject expressed by nouns areinfrequentin  
hisdata．）AnexampleoftheSOVorder：  
（1）dze－tI晶  wedinlo－thwa．  
1SG，NOMfather  cow  3SG，NOM－kill  （SOV）   
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’Myfatherkilledacow．’（B，P．C．）  
（Recallthatnominativeprefixescanindicatepossessors．）   
Forintransitivesentences，theusual（ortheonly？）orderisSV：  
（2）dzene gersZ記the．．．  
（SV）  dog  3SG，NOM－run  
‘Thedoran．，．’（B，P．C．）  
Ba11ard（p．104，p．C．）statesthattherelativeorderofsubjectandob－  
JeCtprefixesisasfollows：  
（1）2ndObjprecedinglstSubj，e．g．（3）below；（2）of16．  
（ii）3rdObjprecedinglstSubj，e，g．（1）of13；（3）of16．  
（iii）1stObipreceding2ndSubj，e．g．（4）below．  
（iv）3rdObjpreceding2ndSubj，e．g．（2）oflO．  
（Ⅴ）3rdSubjprecedinglstObj，e．g．（5）below，and（1）of15．  
（vi）3rdSubjpreceding2ndObj．Noexample．  
Whenboththesubje亡tandtheobjectarethirdpersons，thesubjectisindiT  
cated by a pronominalprefix，and the obiect occurs as anindependent  
pronounorisomitted，e．g．（1）of6；（2）of18；and（1）of22．  
Ballard’s dataindicate that the relative order of subject and object  
prefixesisgovernedbythefollowingpersonhierarchy：  
3rdpersonpreceding2ndpersonprecedinglstperson  
wittthesoleexceptionof‘1stObj＋2ndSubj’，e．g．（4）．  
Thispersonranking seemsunusualin that thehigherrankedperson  
follows，ratherthanprecedes，thelowerrankedperson．However，Ballard  
（p．c．）arguesthatthisrankingismanifestednotinthelefttOてightorder，  
butintheorderofproximitytotheverb，inwhichcasethepersonranking  
positedaboveconformswiththeusualperson hierarchy，again，with the  
soleexceptionof‘1stObi＋2ndSubj’，e．g．（4）．  
Examplesofthepersonhierarchy，fromBallard（p．105）：  
（3）n記dze－do－Shi．  
2SG，ACC－1SG，NOM－Pity‘Ipityyou’．   （2ndObj1stSubjⅤ）  
（4）dzeyOShi．  
1SG，ACC2SG，NOMpity‘Youpityme’． （1stObj－2ndSubj－Ⅴ）   
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（5）se－dze」1hi品chhi．  
3SG，NOM1SG，ACCChase‘Shechasesme’．（3rdSubj－1stObj－Ⅴ）  
7．Adposition  
Yuchipossessespostpositions，e．g．（1），butappearstolackprepositions．  
（1）yasZa lhahe kヱ61ha！  
WOOd outof take，1MPERA   
’Takeitoutofthewood！’（B，P．C．）  
（ADV V）  
8． Genitiveandl10un  
Probablynogenitiveformofnounsexists（Ballard，p．C．）．However，pDS－  
SeSSOrS Canbe expressedby pronominalprefix占s．Namely，generally‘All  
fivesuljectprefix paradigms occur aspossessiveprefixesonnouns，．．  
（Ballard，p．106），Examplesinclude‘mysister’in（1）of6；and，‘yoursis－  
ter’in（1）of13．  
Differentnounstaketheirprefixfromdifferentsubjectparadigms．In  
Certaininstances，agiven noun can take prefixes from two paradigms，  
Showingacontrastbeweenalienableandinalienablepossession（Ballard，  
p．109），ExamplesfrornBallard（p，109）  
（1）dze－hi  〔2）dzo－hi  
lSG，NOM－Sinews  ISG，NOM－Sinews  
‘mysinews（inmybody）7   ‘mysinews（inmybag，thatI  
boughtatastore）’  
9．DemonstrativcaIldnoll11  
Ademonstrativefollowsthenounitqualifies（Ballard，P，C，）：  
（1）yuh  fa  
house DEM’this／thathouse’（B，p．C．）  
（Ba11ard（p．c．）suggeststhattheexpressionin（1）isprobablyacom－  
pound．）   
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10．Ⅳumeraland moun  
Anumeralfollowsthenounitqualifies（Ballard，p．C＿）  
〔1）yuhe n6k記  
house three‘threehouses’（B，p．C．）  
〔2）weIy克   ch王wahe we－yO－Ⅹe－ja＝．  
deer  five  3PL，ACC－2SG，NOM－kill－PAST （0V）  
‘Youkilledfivedeer’．（B，p．C．）  
11．AdjectiveandrLOun  
Anadjectivefollowsthenounitqualifies（Ba11ard，P．C．）：  
（1）s昌  Chhalha  
giTl red  aredgirl’（B，p．C．）  
（Ballard（p．c．）notesthattheexpressionin（1）probablyreferstoan  
AmericanIndiangirl．）   
Inthenext example，a tranSlation equivalent of an English adjective  
isasuffix：  
（2）yuheヱ記  
housebig ‘abighouse’（B，p．C．）  
12＿ Relative clau畠eandI1011n  
Noinformationisavai1able．  
13．ProperI10ullandcommonnoun  
Noinformationisavailable．Thenearestexampleavailableisthefollow－  
ing，in which the common noun‘sister’and the proper noun‘Segie’are  
Separatedandprobablydonotconstituteanounphrase：  
（1）soヱW左豆n品  senA  
2SG，NOM－Sister  3SG，FEM，be  
Se－do－W∈e－jさ  Segie．  
3SG，AC（ン1SG，NOMdreamPAST  Segie  （0VO）  
‘IdreamtaboutyoursisterSegie’．（B，p，C．）   
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14．Comp乱ri別川  
Noinformationisavailable．   
15．MainveJ・bandauxiliaryvert）  
Therearenoauxiliaryverbs．Whatmightbeexpressedbyauxiliaryverbs  
insomeotherlanguagesareexpressedinYuchibyverbsuffixes．（Ballard，  
p．c．）Anexampleis－t晶Ecan，in：  
（1）di－PZe－t表  lodzogWajae．  
1SG，NOM－drinkLCan   3PL，NOM1SG，ACCSayPAST  
’Theytoldmelcandrink．’（B，p．C．）  
（Ballard（p．c．）notesthatinYu亡hithe‘mainverbcomeslast’asinJapaT  
nese．）  
16．Adverl）andverl）  
Adverbsprecedetheverb（Ballard，p．C．）．Examplesinclude‘hard’in（1），  
‘everyday’in（2），and‘there’in（3）：  
（1）talega xtin完！  
hard  dance－IMPERA  
IDancehardI’（B，p．C．）  
（2）ne－he－Ⅹi  kexta  ヱagausala  
here－hither－yOuCOme Since dayeVery  
n記dzeユdiヱn；だ．  
2SG，ACC1SG，NOMSee  
（ADVV）  
（Ⅴ，ADVV）  
‘Iseeyoueverydaysinceyoucamehere’．（B，p．C．）  
（3）？ahe ke－SO－n6－PZa－de．．．  
there thatway－3SG，ACC－1PL NOMusee－andthen （ADVV）  
‘We’11goandseeherthere‥．’（B，p．C．）  
Asnotedin5above，‘adjectives’arereallyverbs．Theycanqualifyan，  
Otherverb：  
（4）klala dokヱ左  dzeSafine．  
WOrk lSG，NOMdo ISG，NOMbefast  
‘Iamfastatmywork’，（B，p．C．）  
（Lit．，Perhaps‘IdoworkandIamfast’．）   
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Examplesofadverbphrasesinclude‘outofthewood’in（1）of7．  
17．Advert）andadjective  
An adverb precedesthe（adjective’（whichia really a verb）it qualifies  
（Ballard，p．C，）  
〔l）John peヱ品 hog；E．  
John very 3SG，NOM－betall’Johnisverytall’． （B，p．C．）  
1臥 Gener乱1que畠tions  
Yuchihasthequestionmarker－11e．Itisattachedtothefocusofquestion．  
lnunmarkedcases，itisattachedtotheverb．（Ballard，p，C，）  
（1）tse－bale－Ile？  
rainStOpPedQ ‘Didtherainstop？’（B，p．C．）  
（2＝ohngolh記ne ho－1h記11e？  
（SOV）  Johnmea1   3SG，NOMeatQ  
‘DidJohneatthefood？’（B，p．C．）  
Ba11ard（p．c．）notesthat－1kmaybeconsideredasanencliticrather  
thanasuffix（i）inthesensethat，Whenitisattachedtoaverb，itisal－  
WaySattheend，followingallsuffixesand（ii）inthatitcanbeattached  
toanyelementinthesentence．  
Apartfromtheadditionofthequestionmarker，generalquestionsdo  
notseemtodifferinword orderfromdeclarativesentences．  
19，Inver島iol10f呂uhjectandverbingeneralquestions  
Thisinversiondoesnotoccur（Ballard，P．C．）．  
20，Sl）eCialquestions  
Noinformationisavailableexceptthataninterrogativepronounwi1loc－  
CurSentenCe－initia11yifitisthesubject（Ballard，p．C．）．Examplesofspe・  
Cialquestionsinclude：  
（1）wafa  16feyi？  
Where lPL，EXC，NOM－gO－？  
‘Wherearewegoing？’（B，p，C，）   
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（Theglossfor－yiisnotknown，）  
21．Inversionof＄ubjectandverbinspecialque畠tioIIS  
NoinformationisavailabIe，  
22．Ne宮atives¢mteIICeS  
Itseemsthatverb＄arenegatedbythenegativeprefix na，－andthatnegaL  
tivesentencesdonotdifferinwordorderfrom affirmativesentences．  
（l＝ohn Bill n記We－thwajき．   
John Bill NEG－3SG，NOM－killPAST  （SOV）  
‘JohndidnotkillBill’，（B，p．C．）  
（2）n圧・dzenよ，  
NEG－1SG，NOMbe Tmnotherel．（B，p．109）  
Yuchihasanegativeverbg抑圧1記’notbe’（Ba11ard，p．109）．Itisaffixed  
－ratherredundantlyrwiththenegativeprefix：  
（3）n記－dze－gW晶ヱ蒜．  
NEG1SG，NOMnOtbe‘Ⅰ’mno亡here’．（B，P，109）  
23．Condjtion乱1clau引巳andmaiIIClatLSe  
Noinformationisavailable．  
24．Purl）OSeClatlSeandmaillCIatlSe  
Noinformationisavailable，  
ReferellCeS  
Abbreviationsemployedarethefollowing：－JFLNU，JournaloftheFaculty of  
Letters，Nagoya University；SLLL，StudiesinLanguage andLiterature，  
Language（publishedbythelnstituteofLiteratureandLinguistics，theUniT  
yersityofTsukuba）；arld，UNP，UniversityofNagoyaPress．  
Bal1ard，William L．197B，More on Yuchipronouns，InternationalJournalof  
AmericanLinglllStics，Vol．44，No，2：10312．  
Campbell，Lyle and Marianne Mithun．（Eds．）1979．Thelanguages of native  
America：historicalandcomparativeasses＄ment，AustinandLondon：Uni－  
VerSityofTexasPress，   
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Crawford，James W．197g．Timuca and Yuchi．twolanguageisolates of the  
Southeast．InCampbe11andMithun（eds．）1979：327－54  
Iiaas，Mary R．1979 Southeasternlanguages．In Campbelland Mithun（eds）  
1979ニ299－326．  
Tsunoda，Tasaku．1988．Typologicalstudl，OfwordorderinlanguagesofthePa－  
Cificregion（1）．Kantaiheiyoumondaikenkyuu，2337．UNP．  
198g．Typologieal（2）：Djaru（Australia＝FLNU．No．103：19u47  
1990a．Typological…（3）：Thai．Kanteiheiyou niokeru bunkataki－  
ShakaitekikouzounikansurukenkYuu－1990nen，5370．UNP．  
．1990b．TypologicalJ4）：ArealsurveyofEastandSoutheastAsia．Pro－  
CeedingsofIntemationalForumforStudleSOnthePacificRimRegion，115－  
26 UNP．  
，1990c．Typological．”（5）：WarrunguJFLNuNoID6：1347．  
．1990d TypologicalJ6）：Korean．SLLL18：l13．  
，1991a．Typologicalstudyofwordorder（7）：Chinese．SLLL19：15－29．  
1991b Typol咽ical，，．（8）：  
1991c．Typological”（9）：  
1992a．Typological…（10）：  
1992b．Typological…（11）：  
1992c．Typologieal‥（12）：  
1992d．Typological…（13）：  
1993a．TypologicalJ14）：  
1993b．Typological…（15）：  
1993c．Typologica仁．．（16）：  
1994a．Typological…（17）：  
1994b，Typological．H（18）．  
Rumanian．SLLL20：1－25．  
Spanish SLLL20：2542．   
Swedish．SLLL21：12145．  
Q’eqchi’SLLL21：14556．  
Kalkatungu．SLLL22：7197．  
Diyari．SLLL22・97－119．  
Gooniyandi．SLLL23：53－72．  
Warlpiri．SLLL24：123．  
Alyawarra．SLLL24：2343．  
French．SLLL25：1－44．  
Bengali．SLLL25．45－65．   
